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で FeSTroilite型,高圧側でNiAs型と結論した｡結果を総合して Cubanite 生成状
態図を作成した｡
一方 Cubaniteの相関係を熱的にも検討するため,低温相,高温相の比熱をそれぞれ測定
し,両相の比熱曲線がほぼ一致することを見出した｡
今回の実験結果を基礎として低温相合成も試みた｡
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